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Rocquancourt – Rue Jacques-Prévert
et rue de la Fossette
Opération préventive de diagnostic (2015)
David Flotté
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  construction  d’un  lotissement  d’habitation  par  la  société  LCV
développement sur la parcelle AC 149 de la commune de Rocquancourt a donné lieu à
l’émission  d’un  arrêté  de  prescription  de  diagnostic  archéologique.  Les  terrains  se
trouvent au nord-est du bourg actuel de Rocquancourt. Ils jouxtent sur deux côtés la
couronne pavillonnaire qui s’est développée autour du village ancien depuis la Seconde
Guerre mondiale. Ce projet couvre une superficie de 39 903 m2.
2 Les résultats sont assez maigres mais non nuls puisque 24 structures fossoyées ont été
inventoriées. Il s’agit pour la plupart de tronçons de fossés qui participent presque tous
d’un fossé de type parcellaire et d’un chemin. Les structures ponctuelles quant à elles
sont au nombre de 6 et sont disséminées. Aucun mobilier ne provient de cet ensemble
de structures.
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